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Ho No. BP Nama Mahasiswa
1 111c352019 YEL9I.lAS,tTl-A
2 1210862M6 HERU MARTIO W
4 1510861002 AZALIA MUTTAM FITRI
s 1510861003;ANNiSA SEiARTLq Hesnur_
6 i5i0E6i0G+ iiA'/ATUL iZZATi
7 1510861005 BENY WAHYUDI
8 1510861006 PAVEL]OVINDA ARWANDI
9 15.10861ff=r7:NAuFAt MUYASSAR
10 1510861008 SWI ArNA BARKARTZQO
' -:_ 
_'r".'-'-
11, ffr0u6r0us.jilAps rrRDtNA purRrt2 1510861010 DWIAULTA
13 1s108610rr1sirvna pur-ni
L4 1510961012 ARIIII PUTR.i PUI-UI\ICAI,I
15 15108610i3 RENI MANDASARI
16 151086i014 SHINZI AULTA KI-{ALUSrA
L7 1510861015 HELS/ YUNTTA
18 i51086i015 PUTRI NOOR ]EHAN
1? 




2L 1510861019 youakanda Metrin
22 1510S610,0 ArIC RAHMAT SYARIF
23 1510861021 GHINA UTAMI ZUFDY
24 1510861022: gRr DWr SJRYANi
25 1510861023 DWI PUTRI WARDANI
26 1510861024 RIRISKA AMEUA
27 1:10e6102S,X5r1u w,aerrre.r
28 1510861026 ATrKA
29 1510861027 IVIANI SURYADI
30 1510861029 NINIS ANISA PUJIANTI
31 151OS61OiO NYAI SURYATT
32 151C862C0i SYANTIAGA SUTIRTA
33 1510862002 tunnrrr- EDrsoN
34 1510852004: MA. RIFAH rVUn.aorrrlrv
35 1510862m5iFARA NAZALIA NABILA
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